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de la Grammaire Niveau A2 à la Conscience Meta-Syntactique. Tesis S2 
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publié. 
 
Nous concentrons d’innover la technologie didactique asynchrones de la langue 
étrangère en améliorant la compétence de l’auto d’apprentissage des étudiants. Par 
suite de l’interaction limitée avec les professeurs à cause de la pandémie, il est 
nécessaire que les étudiants puissent de se contrôler individuellement ses progrès 
pédagogiques. Nous avons un pour ambition d’élaborer l’apprentissage méta-
syntactique d’exercer le contrôle langagier des apprenants pour comprendre et utiliser 
effectivement aussi efficacement de l’arrangement des mots et la construction des 
propositions dans la phrase. La stratégie différente pour l’apprentissage de L2 renforce 
la création des apprenants de produire, de comprendre, d’être familier avec les 
structures de la langue étrangère, et d’enrichir le développement de langue pour 
contribuer au processus de maturité de la compétence métalinguistique dans lesquels 
ils impliquent avec conscience la compétence méta-syntactique. Cette compétence 
permit les étudiants de réfléchir avec considération comment se bâtir systématiquement 
les phrases et les expressions pertinents. Il faut bénéficier les apprenants pour pouvoir 
contrôler consciemment l’aspect syntactique de la langue qui peut être achevé par les 
certains exercices de stimuler la compétence méta-syntactique. 
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Elaborasi terkonsentrasi pada inovasi pembelajaran asinkron digital untuk 
memfasilitasi siswa dalam belajar mandiri dan meningkatkan kemampuannya secara 
pribadi. Dalam menindaklanjuti keterbatasan interaksi dalam belajar yang disebabkan 
oleh pandemi COVID-19, tentunya pemelajar perlu memiliki kendali penuh atas proses 
pedagogiknya. Dalam pembelajaran bahasa asing kemampuan untuk dapat menyusun 
kata dan kalimat secara tepat, efektif dan efisien adalah aspek penting untuk menguasai 
dinamika berbahasa secara kontekstual. Strategi yang spesifik akan membantu 
pemelajar untuk lebih kreatif dalam memproduksi, memahami dan terbiasa dengan 
struktur dalam bahasa asing yang akan berkontribusi langsung pada ketangkasan 
metalinguistik di mana kemampuan metasintaksis terlibat secara langsung. 
Kemampuan ini mengambil peran penting dalam proses mental pemelajar untuk 
mempertimbangkan tentang bagaimana suatu kalimat dan ekspresi terbentuk secara 
sistematis dan tepat guna. Membantu siswa dalam belajar untuk mengontrol secara 
sadar aspek sintaksis dalam bahasa melalui inovasi latihan moduler yang menstimulasi 
kemampuan metasintaksis adalah tujuan utama penelitian ini.       
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The competence to consciously control and utilize a better understanding of language 
organization helps the language users to produce a grammatically correct sentences and 
comprehend a syntactic aspect in a formal language structure which help student to 
learn, use, and understand the language fluently. Metasyntactic ability involves a 
mental process to consciously reflect and manipulate the syntactic aspect of language. 
While the French grammar learning is still problematic among most of the Indonesian 
student, we want to effectively create an innovation for the development of foreign 
language education. We have elaborated a digital metasyntactic learning module to 
help students learn, practice, understand, and master effectively a syntactic aspects of 
French language. We made through game and simulation to present our learning 
material, so that students could do a lot of repetition to familiarize themselves with 
French language structure. Ultimately, pratice makes perfect, learning by doing and 
compound interests as a goal to achieve an indicators of learning successes through an 
innovative, independent learning material of digital metasyntactic learning module.   
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